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ІНФРАСТРУКТУРНА СКЛАДОВА  
МЕТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
 
Розглядаючи створення інфраструктури регіонального інвес-
тиційного ринку як найважливіше стратегічне завдання регіона-
льної інвестиційної політики, варто мати на увазі, що багато еле-
ментів ринкової інфраструктури, як правило, існують у тому чи 
іншому вигляді, їх не треба створювати цілком заново, а треба 
тільки розвивати і доповнювати. Це стосується рівною мірою як 
до інституціональної, так і до м’якої інфраструктури.  
Найважливішими елементами інституціональної інфраструктури є 
інвестиційні банки і фонди, а також фірми, що роблять платні консу-
льтаційні послуги по залученню інвестицій, оцінці бізнесу, нерухо-
мості, інвестиційних проектів, а також інші консультаційні послуги. 
Такі фірми, як й інші елементи інфраструктури, краще не створю-
вати заново. Правильна політика, що дозволяє заощадити значну час-
тину фінансових ресурсів і часу, полягає в оперті на вже існуючі в ре-
гіоні незалежні фірми даного профілю і наданні їм певної підтримки. 
У разі потреби провести оцінку окремих проектів чи об’єктів для 
представлення іноземним інвесторам варто залучати відомі міжнаро-
дні консультаційні та аудиторські фірми, тому що оцінка, зроблена 
чисто українською фірмою, упереджено не буде сприйнята потенцій-
ним іноземним інвестором поза залежністю від її реальної якості. 
Те ж саме відноситься до будь-яких інших елементів інститу-
ціональної інфраструктури. Перш ніж приступати до їхнього 
створення, варто оцінити актуальність цієї задачі саме для даного 
моменту часу в даному регіоні. Можливо, що вірніше буде або 
обпертися на вже існуючі фірми чи банки, або співробітничати з 
міжнародними фінансовими структурами і фірмами, зацікавлю-
вати їх у створенні своїх  представництв чи філій на місцях. 
М’яка інфраструктура інвестиційного ринку містить у собі на-
ступні три укрупнених блоки: 
 правове забезпечення інвестиційної діяльності, включаючи 
законодавство про інвестиційну діяльність, про лізинг, про розділ 
продукції, про банки і багато чого іншого; 
 система бухгалтерського обліку, що забезпечує потенційним 
інвесторам адекватне представлення щодо фінансового стану 
підприємств і потенційних реципієнтів; 
 культура ринкових відносин. 
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Зрозуміло, можливості регіону щодо формування м’якої ін-
фраструктури регіонального інвестиційного ринку дуже обмеже-
ні, про що вже говорилося вище, тому що основні закони і стан-
дарти бухгалтерського обліку приймаються на державному рівні. 
Проте, виходячи з конкретних обставин місця і часу, регіони мо-
жуть грати на випередження тих процесів у законодавчій діяль-
ності й в області обліку, що мають місце на загальнодержавному 
рівні, але відстають від потреб конкретних регіонів. 
При плануванні і реалізації заходів щодо розвитку м’якої ін-
фраструктури необхідно мати на увазі, що сприятливі чи, навпа-
ки, несприятливі умови для інвестицій створюються, як правило, 
комплексом умов. А саме: регіонам, зацікавленим у залученні ін-
вестицій, треба дбати не стільки за зміну податкового законодав-
ства і пільги, скільки за прискорений перехід до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку на рівні регіону. З переходом 
до таких стандартів варто зв’язувати перспективи вивільнення з 
поточних розрахунків засобів підприємств, призначених для ін-
вестицій (амортизаційних відрахувань, прибутку) і успішного їх-
нього інвестування в реконструкцію, переозброєння, відновлення 
виробництва на діючих підприємствах.  
Зрозуміло, перехід до міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку не може вирішити всіх проблем, наприклад, забезпечити 
вирішення проблеми платіжної кризи. На рівні регіону це за-
вдання розв’язується лише частково шляхом створення регіона-
льної системи розрахунків між суб’єктами, що хазяйнують. 
Можливості регіону в сфері розвитку культури ринкових від-
носин практично необмежені. У першу чергу мова може йти про 
добровільний перехід на загальноприйняті світові стандарти ін-
вестиційної, оцінної й іншої діяльності. 
Послідовність дій щодо переходу до міжнародних стандартів ви-
значається, насамперед, специфікою конкретними потребами регіону 
і конкретних потреб регіонального інвестиційного ринку. Якщо надії 
на залучення інвестицій пов’язані в основному з залученням капіталу 
міжнародних чи іноземних джерел інвестиційного капіталу, то пере-
хід до міжнародних стандартів необхідний і немає рації відкладати 
їхнє освоєння. Якщо ж основні надії розроблювачів регіональної ін-
вестиційної політики пов’язані з використанням місцевих фінансових 
ресурсів, то перехід до міжнародних стандартів може виявитися пе-
редчасним з погляду витрат на ці заходи. 
Створення і розвиток системи нормативно-правової підтримки 
регіональної інвестиційної політики (РІП), відображення в зако-
нодавчих і нормативних актах адміністрації регіону інтересів 
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суб’єктів РІП і інвестиційних інтересів регіону повинне бути 
спрямоване на перетворення регіону в територію: 
 сприятливу для розвитку інвестиційної діяльності, створен-
ня інвестиційних інститутів; 
 з позитивним міжнародним іміджем як надійного і великого 
споживача інвестицій, де захищені інтереси іноземного інвесто-
ра, адміністрація підтримує інвестора і має розвинену професійну 
інвестиційну інфраструктуру, використовує всі прогресивні інве-
стиційні інструменти, співробітничає з надійними інвестиційни-
ми інститутами; 
 де проводиться збалансована регіональна інвестиційна 
політика.  
Фінансово-кредитна підтримка РІП повинна сполучати: 
 оптимальність на території регіону податкових пільг; 
 проведення збалансованої амортизаційної політики; 
 активну роботу з залучення тимчасово вільних коштів насе-
лення регіону для фінансування регіональних інвестиційних про-
ектів і програми в цілому; 
 розвиток системи пільгового кредитування інвестиційних 
інститутів; 
 систему грантів для розвитку системи регіональних інвести-
ційних інститутів; 
 пряме бюджетне фінансування заходів РТП, ряду інвести-
ційних проектів і програм, у яких зацікавлена адміністрація; 
 створення регіональних інвестиційних фондів, заставно-
гарантійних, венчурних та інноваційних фондів, страхових, ауди-
торських, лізингових і консалтингових компаній і фірм, за участі 
адміністрації; 
 розробку процедури і порядку формування регіонального 
бюджету, коли велика частина коштів, що надходить до бюджету 
від приватизації об’єктів державної власності, буде використана 
для здійснення регіональних інвестиційних програм і проектів, а 
також безпосередньо для фінансування РІП.  
Структура типової РІП має передбачати: 
 оптимальне сполучення можливостей створених державних 
і регіональних елементів інвестиційної інфраструктури, що 
включає мережу спеціалізованих інвестиційних інститутів; 
 розробку і впровадження механізму регіональної сертифіка-
ції інвестиційних інститутів (на базі регіональної консультацій-
ної ради по інвестиціях), визначення стратегічних партнерів ад-
міністрації в області розробки і реалізації РІП, наділення їх 
відповідними повноваженнями уповноважених компаній, банків і 
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організацій, що зможуть професійно здійснювати ту чи іншу дія-
льність в області інвестицій, тим самим забезпечуючи комплекс-
ність обслуговування інвесторів і інвестиційних ресурсів; 
 створення координуючого, міжвідомчого органу в області 
інвестицій — регіональної координаційної ради по інвестиціях 
для вироблення рекомендацій регіональним органам влади в роз-
витку і здійсненні РІП, врахування інтересів найбільших регіона-
льних інвесторів і споживачів інвестицій; 
 створення (розвиток) інформаційно-рекламної інфраструк-
тури реалізації РІП. Її елементи можуть бути спільними і для ін-
ших регіональних програм (наприклад, програми підтримки ма-
лого підприємництва та ін.). Така інфраструктура повинна 
складатися зі спеціалізованих фондів, інформаційних і рекламних 
агентств, регіональних центрів просування іноземних інвестицій 
при адміністрації, виставочних, демонстраційних і бізнес-
центрів, технопарків, навчально-ділових центрів тощо. 
Інформаційне забезпечення РІП повинне ґрунтуватися на на-
ступних принципах: 
 професійному інформаційному забезпеченні підприємців і 
промисловців регіону через спеціалізовані інформаційно-
аналітичні центри, що мають і підтримують актуальність інве-
стиційної інформації; 
 реалізації заходів для широкої пропаганди інвестиційних знань 
і інвестиційної інформації через державні, регіональні і міжнародні 
засоби масової інформації, у тому числі й електронні; 
 створенні і реалізації спеціальної комплексної програми в 
рамках РІП.  
Методичне і кадрове забезпечення РІП передбачає: 
 використання методичних і методологічних напрацювань 
органів влади в області інвестицій, розробок регіональних орга-
нів влади, регіональної консультативної ради і спеціалізованих 
організацій, задіяних у розробці і реалізації РІП; 
 облік наявних інтелектуальних, матеріальних і фінансових 
ресурсів для зміцнення і розширення мережі наукових і навчаль-
них установ, пов’язаних з підготовкою і перепідготовкою регіо-
нальних кадрів, вивченням проблем інвестиційного ринку; 
 рекомендації регіональним науковим і навчальним устано-
вам щодо ширшого використання основ інвестиційних дослі-
джень і інвестиційних знань у навчальних курсах з урахуванням 
регіональних особливостей; 
 використання можливостей консалтингової допомоги, під-
готовки і перепідготовки кадрів, у рамках міжурядових двосто-
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ронніх і багатосторонніх угод із країнами світового співтоварис-
тва (наприклад, програми ТАСІС, ЮНІДО та ін.). 
Вирішальним етапом інвестиційної стратегії іноземного інвес-
тора у вільній економічній зоні є здійснення інвестиційної про-
грами. Відповідно до конкретної програми вищий менеджмент 
корпорації-інвестора приймає рішення на інвестування, від якого 
залежить ефективність керування інвестиційним проектом. 
Але для того, щоб рішення на інвестування було діючим і ефек-
тивним, потрібно дотримуватися певних методологічних основ. 
Процес і процедура прийняття рішень мають комплексну структу-
ру. Для того, щоб прийняти управлінське рішення, кожен менеджер 
повинний добре розбиратися не тільки в понятійному апараті, але 
при цьому і кваліфіковано застосовувати знання на практиці. 
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МАРКЕТИНГОВЕ ОПОСЕРЕДКУВАННЯ  
ПРОДУКТОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ 
 
Сучасне інформаційне забезпечення інноваційно-продуктової 
діяльності фірми неможливе без активної та всебічної участі 
служби маркетингу у створенні нового товару. Різнобічність та 
методична оригінальність маркетингового опосередкування в 
умовах загострення конкуренції та мінливості споживацького 
попиту є найбільш суттєвою компонентою комерційного успіху 
майбутнього товару. Маркетингове забезпечення інноваційної ді-
яльності здійснюється у послідовності етапів: 
 оцінювання та відбору перспективних ідей і розробки кон-
цепції нових товарів; 
 стратегічної підтримки початку ринкового входження ново-
го товару 
Перший етап маркетингового забезпечення інноваційної дія-
льності базується на детальному вивченні найбільш стійкого 
елементу ринку — потреб та його складових. Головною забезпе-
чуючою складовою цього етапу є оцінка відповідності головних 
властивостей нового продукту вимогам і уявам споживачів щодо 
його споживацьких цінностей (рис. 1). 
Слід відмітити, що ефективність відбору ідей тим вище, чим 
більше вона спирається на об’єктивні закони технічного розвитку 
та достатнє ресурсне забезпечення. 
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